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݃߻ͶΓͮͱఴ֋͠ΗΖʁ 

    
 
  LLQ
1
Q
L
QL
L 4F4
L
L
M\Q ¦
 
 
EDVLV

 

͞͞Ͳ  LQF ͺخఊ਼ؖ  LQM ͶଲͤΖఴ֋ܐ਼Ͳ͍ΖɽຌݜڂͲͺɼخఊ਼ؖͳ͢ͱ௒࿪
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৾ಊࢢ͹ݽ਼༙ؖΝ༽͏ͪʁ 

        ^ `H[S  LQLQLQLLQ +14 [M    

͞͞Ͳ  LQ1 ͺو֪Կఈ਼ɼ  LQ+  ͺ Q ࣏͹ +HUPLWHଡߴࣞɼ       LLLLQ 44 F H[ 
Ͳ͍Ζɽఴ֋ܐ਼  LQF ɼٌಕࢨ਼  LH ɼ਼ؖ஦ৼ  LF4 ͺร෾ϏϧϟʖνͲ͍Εɼմੵଲে
ͳ͵Ζ৾ಊ६ҒຘͶͨΗͩΗ࠹నԿ͠ΗΖɽຌݜڂͲͺ 7RXORXVHͳ 8PULJDUͶΓͮͱ֋
൅͠Ηͪતܙ࠹నԿ๑>@Ν༽͏ͱɼ৾ಊخఊয়ସ͕Γ;ྯًয়ସͶଲ͢ͱ৏ىϏϧϟ
ʖν͹࠹నԿΝߨͮͪɽતܙ࠹నԿ๑ͺ 40&๑Ͷ͕͜ΖΦϋϩάʖ࠹ঘԿ๑͹ ͯͲ
͍Εɼخఊয়ସͫ͜Ͳ͵͚ྯًয়ସͶଲ͢ͱ΍Ϗϧϟʖν͹࠹నԿ͗Ն೵͵๏๑Ͳ͍Ζɽ

㻟㻚㻌ィ⟬䛾ヲ⣽㻌
㻟㻚㻝㻌 㻌 㻹㻯㼋㻹㻻ἲ䛻䜘䜛ᆶ┤㻼㻭䛾ィ⟬㻌
 ਪ௜ 3$ Νࢋड़ͤΖͪΌͶɼຌݜڂͲͺ਎෾ࢢͶͺ +DUWUHH)RFN ๑Νɼͨ͹ཇుࢢԿ
߻෼Ͷଲ͢ͱͺҲుࢢྯًഓ஖ɼҲཇుࢢྯًഓ஖ɼ͕Γ;ҲుࢢʀҲཇుࢢಋ࣎ྯً
ഓ஖ΉͲΝߡྂͪ͢ &,&,6'๑Ν༽͏ͪɽҲൢదͶ &,๑͹ܯࢋ੠ౕͺɼߡྂͤΖྯً
ഓ஖ͳ༽͏Ζخఊ਼ؖͶғଚͤΖɽͨ͞ͲຌݜڂͲͺɼߡྂͤΖྯًഓ஖Ν &,6' ๑Ͷ
ݽఈͪ͢৏Ͳɼ³࠹ྒྷ´͹ਪ௜ 3$ ஍͗ಚΔΗΖΓ͑Ͷుࢢʀཇుࢢخఊ਼ؖ͹ૌΝ௒੖
ͪ͢ɽͨ͹ࡏɼࢂলͳͪ͢ 3$ ஍ͺɼݳ఼࣎Ͳ࠹΍߶੠ౕ͵୊Ҳݬཀྵ๑Ͳ͍Ζ֨ࢆϠϱ
τΩϩϫ GLIIXVLRQ 0RQWH &DUOR '0&๑>@ͶΓͮͱࢋड़͠ΗͪฑߩߑଆͶ͕͜Ζ
ਪ௜ 3$ ஍Ͳ͍Ζʤන ʥɽ&,6' ๑Ͳ࠹ྒྷ͹ਪ௜ 3$ ஍Ν༫͓ͪخఊ਼ؖ͹ૌͺɼ+&1
෾ࢢ͹৖߻ͺɼుࢢͶଲ͢ͱͺ *GISGɼཇుࢢͶଲ͢ͱͺ>VSGIJ@͹
*DXVVܗخఊ਼ؖͲ͍Ζɽ+&2෾ࢢ͹৖߻ͺɼుࢢͶଲ͢ͱͺ DXJFFS97= 'XQQLQJ¶V
DXJPHQWHG FRUUHODWLRQ FRQVLVWHQW SRODUL]HG YDOHQFH WULSOH]HWD خఊɼཇుࢢͶଲ͢ͱͺ
>VSGI@Ͳ͍Ζɽ





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
0ROHFXOH 0HWKRG  3$PH9
+&1   &,6'    '0&>@  D
+&2
  &,6'  
  '0&>@  D
DޣࠫͺϠϱτΩϩϫ੷෾Ͷ͕͜Ζඬ६ޣࠫΝқັͤΖ
 
㻟㻚㻞㻌 㻌 㼂㻽㻹㻯ἲ䛻䜘䜛㠀ㄪ࿴᣺ື≧ែゎᯒ㻌
 ଡݬࢢ෾ࢢͶଲͤΖඉ௒࿪৾ಊմੵͶ͕͏ͱɼܯࢋ੠ౕͶ࠹΍୉͘͵ӪڻΝ༫͓Ζ͹
͗:DWVRQύϝϩφωΠϱͶ؜ΉΗΖ 3(69%2Ͳ͍ΖɽຌݜڂͲͺɼ%2ۛࣇ͹ԾͲ୊
Ҳݬཀྵܯࢋ͖ΔಚΔΗΖસΦϋϩάʖ஍Ν࿊କదͶܪ͝Ζ͞ͳͲ 3(6Νࡠ੔ͪ͢ɽ۫ ର
దͶͺɼ෾ࢢ͹خ६৾ಊϠʖχͲ௃ΔΗΖ  QXF 1 ʤ௜ત෾ࢢͲͺ  QXF 1 ʥ࣏ݫ͹
ഓ஖ۯؔ͹ήϨρχ఼Ͷଲ͢ͱɼ༩Ό୊ҲݬཀྵܯࢋͶΓͮͱϛτϱεϡϩΦϋϩάʖ஍
Νࢋड़͢ͱ͕͘ɼͨ͹ଡ࣏ݫ཯ࢆυʖνΝηϕϧ΢ϱึ׮>@ͤΖ͞ͳͲ 3(6Νߑ஛͢
ͪɽ3(6͹ݬ఼ͶଲԢͤΖ෾ࢢ͹ฑߩߑଆ͹ࢋड़ʤߑଆ࠹నԿܯࢋʥɼخ६৾ಊϠʖχΝ
ࢋड़ͤΖ௒࿪৾ಊմੵɼͨ͢ͱήϨρχ఼Ͳ͹ϛτϱεϡϩΦϋϩάʖ͹ࢋड़Ͷ༽͏ͪ
ܯࢋϪϗϩͺɼ+&1෾ࢢͲͺ&&6'7FRXSOHGFOXVWHUVLQJOHVDQGGRXEOHVZLWKSHUWXUEDWLYH
WULSOHVɼ+&2 ෾ࢢͲͺ &&6' Ͳ͍ΖɽΉͪుࢢخఊ਼ؖͶͺʹͬΔ෾ࢢͶଲ͢ͱ΍
DXJFFS97=خఊ਼ؖΝ༽͏ͪɽ
 ௜ત෾ࢢͲ͍Ζ +&1෾ࢢͶͺܯ ͯ͹৾ಊϠʖχ͍͗ΕɼຌմੵͲͺ ఼͹υ
ʖν͖Δ੔Ζ ࣏ݫ 3(6Νࡠ੔ͪ͢ɽҲ๏ɼ+&2෾ࢢͺܯ ͯ͹৾ಊϠʖχΝ࣍ͯͪ
ΌɼݬཀྵదͶͺ ࣏ݫ͹ 3(6͗චགྷͳ͵Ζɽ͖͢͢ɼҲൢదͶ ࣏ݫҐ৏͹߶࣏͹৾ಊ
ϠʖχؔΩρϕϨϱήͺɼܯࢋ݃ՎͶໃࢻͲ͘Ζఖౕ͹ر༫͖͢ٶ·͠͵͏͞ͳ͗எΔ
Ηͱ͏Ζɽͨ͞ͲຌݜڂͲͺɼ%RZPDQ ΔͶΓͮͱ֋൅͠Ηͪ QPRGH UHSUHVHQWDWLRQη
ΫʖϞ>@Ν༽͏ͱɼ߶࣏͹ΩρϕϨϱήߴΝ଩ͬ઀ͮͪ 3(6Νࡠ੔ͪ͢ɽ͞͹ηΫʖ
ϞͲͺɼଡ࣏ݫ 3(6Ν৾ಊϠʖχؔ͹ΩρϕϨϱή਼࣏ຘͶ࣏͹Γ͑Ͷఴ֋ͤΖʁ

 ¦¦¦
 NML
NMLLMN
ML
MLLM
L
LL 4449449499  %2 4  
⾲㻝㻦㻌㻴㻯㻺ศᏊ䛸 㻴㻞㻯㻻ศᏊ䛾ᖹ⾮ᵓ㐀䛻䛚䛡䜛ᆶ┤㝧㟁Ꮚぶ࿴ຊ䚹㻌
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͞͞Ͳ 9ͺ  ͯ͹৾ಊ࠴ඬͶԌͮͪ  ࣏ݫ͹ϛτϱεϡϩΦϋϩάʖۄતɼ9ɼ9
ͺͨΗͩΗ ࣏ɼ࣏͹ΩρϕϨϱήߴΝқັͤΖɽຌݜڂͲͺ +&2෾ࢢͶଲ͢ͱͺɼ
࣏Ґ৏͹ΩρϕϨϱήߴΝ଩ͬ઀ͮͪ PRGHUHSUHVHQWDWLRQηΫʖϞΝ༽͏ͪɽ͞ ͹ͳ
͘ 9ʛ9ͺɼͨΗͩΗ ʛ ࣏ݫ͹཯ࢆυʖνͶଲͤΖηϕϧ΢ϱึ׮ͶΓͮͱߑ੔
͠ΗΖɽ+&2෾ࢢ͹ 3(6Νߑ஛ͤΖυʖν఼͹૱਼ͺ ఼Ͳ͍Ζɽ
 Ήͪ 940&ܯࢋͶ͕͏ͱͺɼ֦ PRGDO਼ؖΝ ʛ࣏͹ +HUPLWHଡߴࣞΝ࣍ͮͪܯ 
ͯ͹خఊ਼ؖͲఴ֋ͪ͢ɽ࠹నԿϏϧϟʖνͲ͍Ζخఊ਼ؖ͹ఴ֋ܐ਼ɼٌಕࢨ਼ɼؖ
਼஦ৼͺɼ৾ಊخఊয়ସͲͺร෾ݬཀྵͶخͰ͏ͱસࣙ༟ౕΝ࠹నԿͪ͢ɽྯًয়ସͶ͕
͏ͱͺɼ਼஍ద෈҈ఈ੓ΝյඈͤΖͪΌͶɼٌಕࢨ਼ͳ਼ؖ஦ৼͺ৾ಊخఊয়ସͲ࠹న
Կͪ͢஍Ͷݽఈ͢ɼఴ֋ܐ਼͹ΊΝ࠹నԿͪ͢ɽ

㻠㻚㻌⤖ᯝ䛸⪃ᐹ㻌
㻠㻚㻝㻌䝅䜰䞁໬Ỉ⣲ศᏊ䜈䛾㝧㟁Ꮚ྾╔㻌
௜ત෾ࢢͲ͍Ζ +&1෾ࢢͺ झྪ͹৾ಊϠʖχʤक़ୂͪ̐ͯ͢͹รֱ৾ಊɼ&1৵क़
৾ಊɼ&+ ৵क़৾ಊϠʖχ͹ܯ  ͯʥΝ༙ͤΖɽ͞ΗΔ͹৾ಊϠʖχ͹༹ʓ͵৾ಊয়ସ
Ͷ͕͜Ζཇుࢢ਎࿪ྙΝන Ͷࣖͤɽ৾ಊخఊয়ସͶ͕͜Ζཇుࢢ਎࿪ྙͺ༁ PH9ɼ
รֱ৾ಊɼ&1৵क़৾ಊɼ&+৵क़৾ಊϠʖχ͹خԽ६ҒͲͺɼͨΗͩΗ PH9
ͳ͵ͮͪɽͪ͗ͮ͢ͱɼ৾ಊخఊয়ସͶ͕͜Ζཇుࢢ਎࿪ྙͳർֳ͢ͱɼรֱ৾ಊ͹৾

⾲㻞㻦㻌㻴㻯㻺ศᏊ䛾᣺ືᖹᆒ㟁Ꮚぶ࿴ຊ㻌 㻔㻼㻭㼢㻕䚸཮ᴟᏊ䝰䞊䝯䞁䝖㻔 YP 㻕䚸཮ᴟᏊศᴟ⋡㻌 㻔D LVRY 㻕䚹㻌
YD 3$YPH9E YP GHE\H YLVRD ύ
JV   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
D JVͺ৾ಊخఊয়ସɼ;ͺخԽ६Ғɼ;ͺ ഔԽ६Ғɼ;<ͺ݃߻ԽΝқັͤΖɽΉͪ ;<ͺ৾ಊϠʖχ
൬ߺͲ͍Εɼͺรֱ৾ಊɼͺ &1৵क़ɼͺ &+৵क़৾ಊͲ͍Ζɽ
E «಼͹஍ͺϠϱτΩϩϫ੷෾Ͷ͕͜Ζඬ६ޣࠫΝන͢ɼ ΝқັͤΖɽ
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ಊྯًͺཇుࢢ਎࿪ྙΝఁԾͦ͠ɼ&1&+৵क़৾ಊ͹৾ಊྯًͺཇుࢢ਎࿪ྙΝଁՅ
ͦ͠Ζ͞ͳ͗Κ͖ΖɽΉͪഔԽ६Ғ͵ʹ߶࣏͹ྯًয়ସΝ؜Όͪܧ౹ద͵մੵ͖Δɼ࠹
΍ཇుࢢ਎࿪ྙΝଁՅͦ͠Ζ৾ಊͺɼ&+৵क़৾ಊϠʖχͲ͍Ζ͞ͳ͗໎Δ͖Ͷ͵ͮͪɽ
֦৾ಊয়ସͶ͕͜Ζཇుࢢ਎࿪ྙ͹รԿΝ৆ࡋͶմੵͤΖͪΌͶɼ֦৾ಊয়ସͶ͕͜
Ζ૔ۅࢢϠʖϟϱφͳ૔ۅࢢ෾ۅི͹৾ಊฑۋ஍ʤන ʥΝઈ໎ร਼ͳͪ͢յؾ෾ੵ͹
݃ՎΝਦ Ͷࣖͤɽਦ͹ॐ࣢ͺ ࣞͶخͰ͏ͱಚΔΗ֦ͪ৾ಊয়ସͶ͕͜Ζ৾ಊฑۋ
ཇుࢢ਎࿪ྙΝɼԥ࣢ͺյؾ෾ੵͶΓͮͱಚΔΗͪ༩଎஍Νқັ͢ͱ͏Ζɽ૔ۅࢢϠʖ
ϟϱφ͹ΊʤȝPRGHOʥ͍Ζ͏ͺ෾ۅི͹ΊʤĮPRGHOʥΝઈ໎ร਼ͳͪ͢৖߻ɼ݀ఈܐ

ᅗ㻝㻚㻌㻴㻯㻺ศᏊ䛾㝧㟁Ꮚぶ࿴ຊ䛻ᑐ䛩䜛ᅇᖐศᯒ䚹⦪㍈䛿᣺ືᖹᆒ㻼㻭್㻔㻼㻭㼢㻕䜢䚸ᶓ㍈䛿ᅇᖐศᯒ䛻䜘
䜛ண ್䛷䛒䜛䚹ㄝ᫂ኚᩘ䛸䛧䛶཮ᴟᏊศᴟ⋡䛾䜏㻔䃐㻙㼙㼛㼐㼑㼘㻕䚸཮ᴟᏊ䝰䞊䝯䞁䝖䛾䜏㻔䃛㻙㼙㼛㼐㼑㼘㻕䚸䛭
䛧䛶୧⪅䜢⏝䛔䛯⤖ᯝ㻔䃛㻘䃐㻙㼙㼛㼐㼑㼘㻕䜢♧䛧䛯䚹㻌
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਼ 5ͺͨΗͩΗ  ͳ͵ͮͪɽ͞͹͞ͳΓΕɼ৾ಊྯًয়ସͶ͕͜Ζཇుࢢ਎
࿪ྙ͹รԿͺɼकͶ૔ۅࢢϠʖϟϱφ͹รԿͶًҾ͢ͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ͠ΔͶ૔ۅ
ࢢϠʖϟϱφʀ෾ۅི͹૔๏Νઈ໎ร਼ͳͪ͢৖߻ʤȝĮPRGHOʥɼ5஍ͺ ΉͲրવ
ͤΖ͞ͳ͗Κ͖ͮͪɽͯΉΕɼ+&1͹৾ಊྯًয়ସ΃͹ཇుࢢٷ஥ͺɼӮٳ૔ۅࢢϠʖ
ϟϱφ͕Γ;༢ً૔ۅࢢϠʖϟϱφʤཇుࢢ͹ࡠΖు৖ͶΓͮͱਫ਼ͣΖ෾ۅʥͶΓͮͱ
׮સͶઈ໎Ͳ͘Ζ͞ͳ͗໎Δ͖ͳ͵ͮͪɽ

㻠㻚㻞㻌 䝩䝹䝮䜰䝹䝕䝠䝗ศᏊ䜈䛾㝧㟁Ꮚ྾╔㻌
+&2෾ࢢͺܯ̔ͯ͹৾ಊϠʖχʤ&+ଲস৵क़৾ಊɼ&2৵क़৾ಊɼ&+รֱ৾ಊɼ
໚֐รֱ৾ಊɼ&+ ٱଲস৵क़৾ಊɼ&+ URFNLQJ ৾ಊϠʖχʥΝ༙͢ͱ͏ΖɽخԽʀ
ഔԽ६ҒͶ͕͜Ζཇుࢢ਎࿪ྙΝմੵͪ݃͢ՎΝන Ͷࣖͤɽන ΓΕ৾ಊخఊয়ସ͹
3$ ஍ͳർֳ͢ͱɼ&+ ଲস৵क़ʀ໚֐รֱɼ&+ ٱଲস৵क़৾ಊϠʖχ͹৾ಊྯًͺཇ
ుࢢ਎࿪ྙΝఁԾͦ͠ɼ&2৵क़ʀ&+รֱ৾ಊʀ&+ URFNLQJϠʖχ͹ྯًͺཇుࢢ਎
࿪ྙΝଁՅͦ͠Ζ͞ͳ͗Κ͖ͮͪɽΉͪഔԽ६Ғʀ݃߻Խ६Ғ͵ʹ߶࣏͹ྯًয়ସΝ؜

⾲㻟㻦㻌㻴㻞㻯㻻ศᏊ䛾᣺ືᖹᆒ㟁Ꮚぶ࿴ຊ㻌 㻔㻼㻭㼢㻕䚸཮ᴟᏊ䝰䞊䝯䞁䝖㻔 YP 㻕䚸཮ᴟᏊศᴟ⋡㻌 㻔D LVRY 㻕䚹㻌
YD 3$YPH9E YP GHE\H YLVRD ύ
JV   
   
 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Όͪܧ౹ద͵մੵ͖Δɼ࠹΍ཇుࢢ਎࿪ྙΝଁՅͦ͠Ζ৾ಊͺɼ&2 ৵क़৾ಊϠʖχͲ
͍Ζ͞ͳ͗໎Δ͖Ͷ͵ͮͪɽ֦৾ಊয়ସͶ͕͜Ζཇుࢢ਎࿪ྙ͹รԿΝ৆ࡋͶմੵͤΖ
ͪΌͶɼ૔ۅࢢϠʖϟϱφͳ૔ۅࢢ෾ۅི͹৾ಊฑۋ஍ʤන ʥΝઈ໎ร਼ͳͪ͢յؾ
෾ੵ͹݃ՎΝਦ Ͷࣖͤɽਦ͹ॐ࣢ͺࣞͶخͰ͏ͱಚΔΗͪ +&2͹֦৾ಊয়ସͶ͕
͜Ζ৾ಊฑۋཇుࢢ਎࿪ྙΝɼԥ࣢ͺյؾ෾ੵͶΓͮͱಚΔΗͪ༩଎஍Ͳ͍Ζɽ૔ۅࢢ
Ϡʖϟϱφ͹Ίɼ͍Ζ͏ͺ෾ۅི͹ΊΝઈ໎ร਼ͳͪ͢৖߻ɼ݀ఈܐ਼ 5 ͺͨΗͩΗ
 ͳ͵ͮͪɽͪ͗ͮ͢ͱ +&1͹৖߻ͳಋ༹ɼ+&2͹৾ಊྯًয়ସͶ͕͜Ζཇ
ుࢢ਎࿪ྙ͹รԿ΍ɼकͶӮٳ૔ۅࢢϠʖϟϱφ͹รԿͶًҾ͢ͱ͏Ζͳߡ͓ΔΗΖɽ
͠ΔͶ૔ۅࢢϠʖϟϱφʀ෾ۅི͹૔๏Νઈ໎ร਼ͳͪ͢৖߻ɼ5஍ͺ ΉͲրવͤ
Ζ͞ͳ͗Κ͖ͮͪɽͯΉΕɼ+&2 ෾ࢢ͹৾ಊྯًয়ସ΃͹ཇుࢢٷ஥΍ɼӮٳ૔ۅࢢ
Ϡʖϟϱφ͕Γ;༢ً૔ۅࢢϠʖϟϱφʤཇుࢢ͹ࡠΖు৖ͶΓͮͱਫ਼ͣΖ෾ۅʥͶΓ
ͮͱΆ·׮સͶઈ໎Ͳ͘Ζ͞ͳ͗໎Δ͖ͳ͵ͮͪɽ
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 ຌߚͲͺɼۛ೧ըʓ͗ཇుࢢ਎࿪ྙͶଲͤΖ෾ࢢ৾ಊ͹ްՎΝմੵͤΖͪΌͶ֋൅͢
ͪཀྵ࿨घ๑Ͷͯ͏ͱմઈ͢ɼεΠϱԿਭો෾ࢢͳϙϩϞΠϩυϐχ෾ࢢ͹ཇుࢢ਎࿪ྙ
3$ΝྭͶɼͨ ͹մੵ݃ՎͶͯ͏ͱ়ղͪ͢ɽ৾ಊྯًয়ସͶ͕͜Ζ 3$஍͹մੵ͖Δɼ
3$஍ͶଲͤΖ෾ࢢ৾ಊ͹ްՎͺ৾ಊϠʖχຘͶఈ੓దͶ΍ҡ͵Εɼͨ ͹รԿͺ৾ಊྯً
ͶΓΖ૔ۅࢢϠʖϟϱφͳ૔ۅࢢ෾ۅི͹รԿͶΓͮͱ΍ͪΔ͠ΗΖ͞ͳΝࣖͪ͢ɽʹ
ͬΔ΍෾ࢢͶଲ͢ͱ΍າͫཇుࢢলࣰࣻݩ͹ๅࠄྭͺ͵͏͗ɼগཔ 3$ ஍͗଎ఈ͠ΗΗ
ͻຌߚͲ়ղͪ͢ఖౕ͹஍͗ಚΔΗΖ΍͹ͳغଶ͢ͱ͏Ζɽ
 ෾ࢢ৾ಊ͹ްՎΝߡྂͪ͢ཇుࢢԿ߻෼͹մੵͺΉͫঙ͵͚ɼ֦࿨Ν੷Ί৏͝ͱ͏Ζ
ஊ֌Ͳ͍ΖɽຌߚͲͺωφϨϩخͳΩϩϚωϩخΝ؜΋࠹ঘ෾ࢢΝྭͶɼཇుࢢٷ஥Ͷ
ଲͤΖ෾ࢢ৾ಊ͹ްՎΝๅࠄͪ͗͢ɼࠕޛͺ༹ʓ͵ׯ೵خΝ࣍ͮͪ෾ࢢ΃͹໤དదմੵ
Νࣰࢬ͢ɼଲভ໕ؽߑ΍؜Όͪରܧదஎݡͳͨ͹ָཀྵΝ໎Δ͖Ͷͪ͢͏ͳߡ͓ͱ͏Ζɽ
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 ͞͹ౕͺฑ੔  ೧ౕΝ΍ͮͱఈ೧ୂ৮͠ΗΖ୉݆य़໷઎ਫ਼͹ୂ৮ى೨ߺ΃رߚͦ͠
ͱ௘͘ɼ୉รޭӭͶଚͣΉͤɽ୉݆઎ਫ਼͹ԥශࢤཱི୉ָͶ͕͜Ζௗ೧͹ݜڂگү׈ಊ΃
͹͟ਜྙͶ਄͚ܡқΝ෹͑ͳͳ΍Ͷɼࠕޛ͹݊͟ঋͳ͟ଡ߀Ν͕كΕਅ͢৏͝Ήͤɽ
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